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La s itu a c ió n  económica de Costa Rica mejoró en 1972 con resp ecto  a lo s  
n iv e le s  alcanzados en 1971 a l  haber reg is tra d o  una expansión cercana 
a l 5 .0  por c ie n to . (Véase e l  cuadro 1 .)
En con traste  con e l  funcionam iento hab itu a l d e l sistem a económico 
— donde e l  dinamismo d el s e cto r  exportador impulsa e l  d e sa rro llo  d e l re s to  
de la s  va ria b les  macroeconômicas— , en 1972 se apreciaron  cambios en la  
economía del p a is , posiblem ente coyunturales y t r a n s ito r io s ,  que r e f le ja n  
en todo caso comportamientos y modalidades d is t in ta s  a la s  reg istra da s en 
años a n te r io re s . Fue d ife re n te , en e fe c t o ,  la  r e la c ió n  entre lo s  impulsos 
generados por e l  s e c to r  exportador y e l  fo rta le c im ien to  d el consumo, y la  
a ce le ra c ión  d e l proceso  de c a p ita liz a c ió n  del p a is . S i en estas c ir cu n s ­
tancias in c id ie ro n  fa c to re s  de orden e s tru c tu ra l, también pudo haber in f lu ­
id o  e l  impacto de d ec is ion es  de p o l í t i c a  económica que contribuyeron en 
conjunto a m odificar e l  funcionam iento op erativo  hab itual del aparato p ro ­
ductivo  y de generación de la  demanda.
En este  sen tid o , cabe señalar que e l  e s t i l o  de d e sa rro llo  llevado 
a la  p rá ctica  lo s  últim os años ha dado forma a una economia altamente 
dependiente d e l e x te r io r ,  a l  haberse asignado recursos a fo r ta le c e r  e l  
se cto r  agropecuario exportador t r a id ic io n a l en detrim ento del eslabona­
miento y reforzam iento de otras activ id ad es  económicas internas - - p o l í t i c a  
que, a su vez , acentúa la  dependencia externa de b ienes de consumo e insu­
mes in term ed ios-- y también a l  haberse configurado un consumo que se abas* 
te ce , en proporciones relativam ente elevadas, con mercaderías procedentes 
d el e x te r io r .  A e s ta  problem ática debe agregarse la  acción  v ig orosa  d el 
estado d ir ig id a  a l  mejoramiento de la  in fra estru ctu ra  económica y de lo s  
s e r v ic io s  s o c ia le s ,  cuyo financiam iento ha reca íd o  no só lo  en lo s  fondos 
provenientes d e l e x te r io r  y ahorro in tern o , s ino también en crea ción  de 
d inero . Es más, co in cid ien d o  con la  am pliación de la s  a ctiv id a d es  p ú b li­
cas , e l  sistem a bancario amplió e l  c r é d ito  otorgado a í  se cto r  p rivado , 
principalm ente a la  a g r icu ltu ra , la  ganadería y la  in d u s tr ia l,  a s i  como
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lo s  préstamos a l com ercio, a lo s  s e rv ic io s  y p erson a lçs , que en última 
in stan cia  v in ieron  a aumentar la p resión  sobre las  im p o rta c io n e s .^
Todo e l l o ,  en s ín t e s is ,  contribuyó a acentuar la  dependencia externa 
y a in te n s if ic a r  la liq u id e z  de la economia, pues s i  b ien  lo s  programas 
es ta b le c id o s  para superar algunos puntos de estrangulam iento, presentes 
en pa íses  en proceso  de d e s a rr o llo , resu ltan  m e r ito r io s , también es verdad 
que hay necesidad de logra r  un mayor grado de a ju ste  a la  forma actua l de 
funcionamiento de la economía mientras se va m odificando gradualmente su 
estructura productiva y se alcanzan esta d ios  de d e sa rro llo  más alanzados.
R e fle jo  de la  s itu ación  a n ter io r  es e l  hecho de que en 1971 tuvieran 
que a p lica rse  una se r ie  de medidas cam biarias para a l iv ia r  la  s itu a ción  
de la  balanza de pagos y en 1972 tuvieran que adoptarse r e s tr ic c io n e s  más 
d rá stica s  todavía , no só lo  para frenar e l  d e te r io ro  de la  cuenta externa 
sino porque e l  mecanismo tra d ic io n a l de propagación de lo s  impulsos diná­
micos d el sector  exportador se d e b i l i t ó  a l verse impedido de transm itir esos 
impulsos con la  intensidad requerida para fo r ta le c e r  e l  re s to  de las  a c t i ­
vidades económ icas. En e ste  sen tid o , la  s ig n if ic a t iv a  e leva ción  de las 
exp ortacion es, a base sobre todo de los  productos agropecuarios t r a d ic io ­
n a les , fue en 1972 e l  fa c to r  que contribuyó principalm ente a l crecim iento 
de la  economía de Costa R ica . A pesar del aumento su stan cia l d e l quántum 
exportado --1 8  por c ie n t o - - ,  no se alcanzó sin  embargo un incremento de 
la  economía s im ila r  a l reg is tra d o  en aflos a n te r io re s , cuando in clu so  se 
alcanzaron crecim ientos menores en sus exportaciones de bienes y s e r v ic io s .  
(Véase de nuevo e l  cuadro 1 .)
En e l  pasado, e l  exceso de demanda a que debía hacer fren te  la  e c o ­
nomía tendía en buena medida a absorberse a través de mayores im portacio­
n es , y con tribu ía  en menor proporción  a la  creación  de presiones sobre los  
p re c io s  in tern os . A p a r t ir  de la s  r e s tr ic c io n e s  a la s  im portaciones, los  
e fe c to s  de la  liq u id ez  empezaron a grav ita r  con mayor intensidad en v is ta  
de la  r e la t iv a  in e la s t ic id a d  a co r to  p lazo de la  producción . (Véase e l  
cuadro 1 0 .) S i a l aumento de los  p recios  se agregan la  reforma tr ib u ta r ia  
que se e s ta b le c ió  a p r in c ip io s  de aflo con e l  p ro p ó s ito , entre o t r o s , de
1 / A es tos  últim os cré d ito s  habría que agregar lo s  fondos prestados por 
la s  fin an cieras  privadas, que hasta 1972 no estaban su jetas  a regu la ­




dism inuir e l  consumo y lo s  rea ju stes  a la  p o l í t i c a  c r e d i t i c ia ,  se comprende 
fácilm ente que e l  crecim iento d el consumo haya tendido a com prim irse, Dichos 
ga stos , en e fe c t o ,  se fueron incrementando en forma más pausada, a l  r e s u l­
tar para 1972 una tasa de crecim iento ligeram ente superior a l  4 por c ie n to , 
y s itu arse  en 4 984 m illones de colones a p re c io s  de 1960. (Véase de 
nuevo e l  cuadro 1 .)
Aparte de la  s itu a ción  en que se encuentra e l  Mercado Común Centro­
americano — su scep tib le  de d e ter io ra rse  más todavía por la s  consecuencias 
d el terrem oto que destruyó la  ciudad de Managua-- y que ha estado influyendo 
en e l  d eb ilitam ien to  de la  in versión  en e l  s e c to r  in d u s tr ia l,  lo s  gastos 
privados dedicados a la  form ación de ca p ita l continuaron elevándose con 
len titu d  (a lrededor de 4 por c ie n t o ) .  E l aumento de lo s  p re c io s  in tern os , 
e l consecuente d eb ilitam ien to  de la  p o s ic ió n  com petitiva d el se ctor  manu­
fa ctu re ro , e l  menor dinamismo de la  demanda in terna , y la  incertidum bre 
ante las d ife re n te s  opciones de p o l í t i c a  económica que puedan adoptarsé en 
e l  fu turo próximo, han venido a desalentar la  inversión  privada a pesar de 
lo s  estím ulos generados en 1972 por e l  ace lerado  crecim iento  de las 
exp ortacion es .
la  inversión  p ú b lica , por su p a rte , que había alcanzado magnitudes 
relativam ente elevadas en 1971 - -c e r c a  de 305 m illones de co lo n e s , in c re ­
mento de 28 por c ien to  con resp ecto  a l año a n t e r io r - - ,  c r e c ió  só lo  
5 por c ie n to  a l quedar conclu ida  parte s ig n i f ic a t iv a  de lo s  proyectos en 
marcha. Aunque la  form ación p ú b lica  de ca p ita l obedece a fa c to re s  d is ­
t in to s  de lo s  que norman e l  Comportamiento de otras  v a ria b le s  macroeconô­
m icas, su d é b il aumento no contribuyó a d ifu n d ir  y acentuar lo s  impulsos 
dinámicos d e l se cto r  exportador.
La moderada expansión de la  demanda interna actuó a su vez sobre las  
im portaciones, que además de aumentar menos — 5 .0  por c ie n to  en 1972 contra
9.7  por c ie n to  en 1971— experimentaron un cambio en su com posición . Por 
un lado disminuyó la  im portancia r e la t iv a  de lo s  b ienes de consumo, a causa 
de la s  medidas f is c a le s  y cam biarias implantadas para dism inuir e l  c r e c i ­
miento de la s  im portaciones no e s e n c ia le s ; por o tro  aumentó la  ponderación 
de lo s  rubros de m aterias primas y de bienes de c a p ita l ,  aunque a ritm os 




En 1972, las autoridades adoptaron toda una se r ie  de medidas para 
a l iv ia r  la  s itu a c ión  económica por la  que atravesaba e l  p a is . A las  
r e s tr ic c io n e s  cambiarias e s ta b lec id a s  desde 1971 para las  im portaciones 
procedentes del re s to  del mundo, v in ieron  a sumarse lo s  acuerdos conjun­
tos con lo s  miembros del Mercado Común, también de ín d o le  cam biaria, para
2 /
dism inuir lo s  saldos negativos cre c ie n te s  con la  reg ión  centroam ericana.— 
La reforma f i s c a l  e s ta b lec id a  a p r in c ip io s  de año, lo s  in cen tivos  otorgados 
a l se cto r  manufacturero para compensar e l  d e te r io ro  de su capacidad compe­
t i t i v a  externa, y la  menor intensidad en e l  crecim iento d e l c r é d ito  al 
sector  privado por e l  sistem a bancario n acion a l, son otras  tantas mani­
fe s ta c io n e s  d e l p rop ós ito  gubernamental de atender a la  so lu c ión  de lo s  
problemas d el p a ís . Ha continuado crecien d o , no obstan te , e l  d é f i c i t  
f i s c a l  d e l gobierno ce n tra l, y las  modalidades de su financiam iento han
venido a aumentar la  liq u id e z  de la  economía, contribuyendo por igu al a
3 /e l l o  los traspasos de d iv isa s  d el mercado l ib r e  a l o f i c i a l . — En esta  
forma p e rs is te  una s itu a c ión  de a lta  liq u id e z  en la  economía que a l actuar 
sobre e l  n iv e l de lo s  p re c io s  in ternos podría  n eu tra liza r  avances obtenidos 
con an teriorid ad . Parecería  apropiado, en e s te  sen tid o , tra ta r  de que se 
aprobara e l  programa de e s ta b il iz a c ió n  g lob a l para obtener e l  mejor p artido  
p o s ib le  de la s  medidas que han comenzado a ponerse en p r á c t ic a .
La preocupación d e l gobierno ante e l  panorama socioeconóm ico señalado 
ha aconsejado gestion ar la  cooperación  más amplia p o s ib le  para elaborar 
una e s tra te g ia  de d e sa rro llo  que p erm itir ía  no s ó lo  complementar e l  p ro­
grama de e s ta b il iz a c ió n  g lo b a l s ino también a fin ar y p re c isa r  e l  e s t i l o  
y la  forma d el d e sa rro llo  socioeconóm ico más conveniente para e l  p a ís , 
aparte de es ta b lecer  un marco adecuado para programar y coordinar todas 
las  medidas de p o l í t i c a  económ ica.
2 /  Véase, más adelante, la  se cc ión  sobre sector  externo y balanza de 
pagos.
3 / Consúltense la s  seccion es  sobre moneda y c r é d ito  y finanzas p ú b lica s .
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El acelerado crecim iento de la s  exportaciones y e l  d é b il aumento de las 
im portaciones, determinaron que e l  d é f i c i t  en cuenta co rr ie n te  disminu­
yera 17.5 por c ie n to  con re la c ió n  a 1971; y que conjuntamente con la s  
medidas y repercusiones de orden cam biario, continuara fo rta le c ié n d o se  
la p o s ic ió n  de las  reservas in tern acion a les  netas d e l p a ís . (Véase e l  
cuadro 8 . )
El dinamismo de la s  exp ortacion es, que alcanzaron una tasa de c r e c i ­
miento cercana a l 18 por c ie n to  (p rec ios  de 1960), se debió a lo s  mayores 
volúmenes vendidos puesto que lo s  va lo res  u n ita r ios  permanecieron en 
n iv e le s  s im ila res  a lo s  de 1971. Como en e l  año a n te r io r , e l  mayor 
volumen de las  exportaciones correspondió  a las  agropecuarias t r a d ic io ­
n a le s ! mientras la d i f í c i l  s itu a c ión  d el Mercado Común Centroamericano 
y lo s  problemas de com petitiv idad  de la in d u stria  manufacturera de Costa 
Rica d e b ilita ro n  la s  ventas d e l país dentro de la re g ión .
Las exportaciones de banano se recuperaron ampliamente de la lig e ra  
calda experimentada en 1971 a l co lo ca rse  en un n iv e l cercano a lo s  76 m i l lo ­
nes de dólares — 18 por c ie n to  de aumento— principalm ente por lo s  mayores
4 /volúmenes p rodu cid os,— a l haberse mantenido lo s  p recios  prácticam ente 
in v a r ia b le s . Para 1973, s in  embargo, podría produ cirse  una dism inución 
por e l  aumento de lo s  co s to s  de producción que a fecta n  a lo s  productores 
independientes, de quienes procede más d e l 40 por c ie n to  de la s  ex p orta c io ­
nes to ta le s  d e l c u lt iv o .
Aunque disminuyó la  producción ca fe ta le ra  d el c i c l o  a g r íco la  1971/1972,
las  exportaciones pudieron increm entarse apreciablem ente a base de lo s  inven- 
5 /ta r io s  acumulados— y g ra cia s  a las co lo ca c io n e s  d e l grano en mercados no 
t r a d ic io n a le s . De t a l  manera, e l  incremento del volumen c o lo c ó  la s  expor­
tacion es del grano en su n iv e l más a lto  (78 m illones de d ó la re s , que repre­
sentaron un aumento de 32 por c ie n to )  puesto que e l  p recio  promedio d el 
producto en lo s  mercados in tern acion a les  se redu jo por la  mayor p a r t ic ip a c ió n
4 /  Según estim aciones pre lim in ares, la cosecha a g r íco la  se incrementó
alrededor de 16.8 por c ie n to , g racias  a la r e h a b ilita c ió n  de p la n ta c io ­
nes que fueron afectadas por temporales y e l  mal clim a.
5 / Se ca lcu la  que lo s  in ven tarios  descendieron de unos 500 000 qu in ta les  
a 175 000, aproximadamente.
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(25 por c ie n to )  de las  ventas a lo s  mercados no t r a d ic io n a le s ,— donde 
e l  ca fé  se c o t iz a  a p recios  sensiblem ente in fe r io r e s .—̂
A la  p o l í t ic a  cautelosa  adoptada para la  siembra de la  caña de azú­
car --determ inada en parte por lo s  r ie sg os  de tener que com petir en e l  
mercado l ib r e ,  de rebasarse la cuota asignada a Costa Rica por los  Estados 
Unidos y e l  consumo interno d el p a ís — y a lo s  problemas planteados por 
la  sequía (que a fe c té  a la  zona cañ era ), debe a tr ib u irse  la dism inución 
d e l volumen exportado (3 .8  por c ie n to )  que redujo e l  v a lo r  to ta l  de las 
ventas a 12.6 m illones de d ó la re s , en comparación con lo s  12.9 m illones 
de 1971, no obstante e l  incremento pau latin o, pero constante , de lo s  v a lo ­
res u n ita r ios  d e l producto. Recientemente se aprobó un c r é d ito  por
8 /11 m illones de co lon es— para extender e l  c u lt iv o  a nuevas áreas, aunque
pensando más en abastecer e l  consumo in terno que en s u r t ir  la  demanda 
9 /in te rn a c io n a l.—
El v a lo r  de las  exportaciones de carne mantuvo e l  crecim iento de lo s  
ú ltim os años a l alcanzar un incremento de 22.4 por c ie n to  con resp ecto  a 
1971. La elim inación  de las  r e s t r ic c io n e s  implantadas por lo s  Estados 
Unidos, los  m ejores p recios  d e l mercado in tern acion a l y la dism inución 
de llu v ia s  en la  Provincia  de Guanacaste, que impulsó las ventas externas, 
fueron la s  razones p r in c ip a les  de las  mayores co lo ca c io n e s  de carne.
Sin alcanzar los  n iv e le s  de años a n te r io re s , la s  ventas de cacao 
se incrementaron e l  100 por c ie n to  por e l  aumento de la producción que fue 
favorecida  por las  buenas con d icion es c lim a to ló g ica s , y a l haberse v is to  
l ib r e s  lo s  c u lt iv o s  de plagas y enfermedades (phypthoptora palm ívora).
Las ventas alcanzaron a 3 m illones de dólares por e l  incremento del v o lu ­
men exportado que se in d ica . Las flu ctu a cion es  de lo s  p recios
6 / Los mayores envíos se rea liza ron  a la  Unión S o v ié t ica , Kuwait, Y ugoslavia, 
Líbano y Japón.
7 / El p recio  promedio en lo s  mercados tra d ic io n a le s  era a septiembre de 
1972 de $45.01 por q u in ta l; en lo s  mercados no tra d ic io n a le s  só lo  se 
obtuvieron  $26.21.
8 /  De este  t o t a l ,  5 m illones se destinan a a b r ir  nuevas áreas a l c u lt iv o ,
o tros  5 a mejoras en lo s  in g en ios , y un m illón  a complementar e l  trans­
porte  y e l  equipo de siembra.
9 / La cuota f i ja d a  a Costa Rica por lo s  Estados Unidos para e l  c i c l o  
a g r íco la  1972/1973 fue de 101 304 toneladas, igu a l a la  del c i c l o  
a n te r io r .
/ in  terna c ion a le  s
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in tern a cion a les , lo s  problemas de tenencia de la t ie r ra  que a fectan  a lo s  
produ ctores, y e l  hecho de tra tarse  de p lantaciones v ie ja s ,  hacen dudoso, 
no obstante , que la s  exportaciones de es te  grano puedan mantenerse en 
n iv e le s  elevados en e l  fu tu ro . El M in ister io  de A gricu ltura ha aprobado 
s in  embargo un programa para extender la siembra a 4 000 manzanas, con lo  
cual podría m od ificarse  la expectativa  señalada.
Las c i f r a s  correspondientes a lo s  primeros meses d el año señalaban 
que e l  d é f i c i t  com ercia l de Costa Rica con Centroamérica continuaba aumen­
tando aceleradamente a causa de toda una s e r ie  de fa c to re s  concurrentes 
de orden e s tru ctu ra l, de las  medidas p re fe re n c ia le s  cam biarias otorgadas 
a la reg ión  y d el d e te r io ro  en e l la  de su p o s ic ió n  com petitiva . El saldo 
negativo con Centroamérica, que en 1971 rebasaba apenas lo s  30 m illones 
de d ó la re s , s ó lo  en lo s  s e is  primeros meses de 1972 había llega do  en 
e fe c t o ,  a 20 m illon es . Ese acelerado crecim iento de la s  im portaciones 
y e l  estancamiento de la s  export acione s ,~ ^  o b lig ó  a l gobierno a p a r t ir  del 
mes de septiem bre a a p lica r  a las  compras reg ion a les  e l  régimen dual de cambios 
es ta b le c id o  para las  im portaciones procedentes d el resto  d e l mundo, y 
a a lentar las  exportaciones a l área fomentándolas a un t ip o  de cambio 
más fa v o r a b le .~ ^  Como resu lta do , e l  d é f i c i t  reg ion a l tenderá a ser 
ligeram ente in fe r io r  esperándose redu cir  en parte , de eSa manera, la 
p resión  sobre e l  mercado o f i c i a l  de d iv isa s  a l trasladar a l mercado l ib r e  
una proporción  elevada de la  demanda originada por la  im portación de mer­
cancías procedentes de Centroam érica. Estim aciones prelim inares indican  
que la  demanda de d iv isa s  a l t ip o  de cambio o f i c i a l  habla disminuido de 
252 a 78 m illones de d ó la res .
10/ Las ventas a la región  centroamericana se mantuvieron en 1971 en 
46 m illones de d ó la res , a l igu a l que en 1970.
11/ Con excepción  de una l i s t a  restr in g id a  de productos considerados 
e s e n c ia le s , la s  compras reg ion a les  se pagarán a un t ip o  de cambio 
de 8 .60 co lon es por d ó la r , que representa un aumento d e l 30 por 
c ie n to  con resp ecto  a l t ip o  de cambio a n te r io r . Por su parte , las 
exp ortacion es, con algunas excepcion es, se liqu idarán  a un t ip o  de 




Aparte de lo s  in cen tivos  cam biarlos otorgados a las exportaciones 
destinadas a la  región centroam ericana, la s  autoridades han apoyado e l 
desenvolvim iento de la  in d u stria  manufacturera, destacando, en primer 
térm ino, la  creación  de la  Corporación C ostarricense de D esarrollo  
(CODESA), organismo de apoyo fin a n c ie ro  cuyos p r in c ip a le s  o b je t iv o s  son, 
entre o tro s , la  id e n t if ic a c ió n  y promoción de nuevas activ id ad es  produc­
tiv a s , la  m odernización, ra c io n a liza c ió n  y am pliación de la s  empresas 
productivas ex isten tes  y la in tegración  de lo s  d is t in to s  sectores  y r e g io ­
nes del p a ís , formando parte todo e l l o  de una p o l í t i c a  de propu lsión  y
d iv e r s i f ic a c ió n  de las exportaciones de bienes y s e r v ic io s  y de su s t itu -
12/ción  de im portaciones,—
El o tro  punto de apoyo para fomentar las  activ id ad es  produ ctivas, 
específicam ente en lo  que respecta  a a lentar las ventas externas de produc­
tos no tra d ic io n a le s , es una le y  de fomento de las  exportaciones donde se 
contempla la a p lica c ió n  de medidas como e l  ” draw-back", la  admisión tempo­
r a l ,  e l  c e r t i f ic a d o  de abono tr ib u ta r io  (CAT) --qu e equivale a un subsid io  
del 15 por c ie n to  del va lor  fob de las  e x p orta c ion es -- y también una sim p li­
f ica c ió n  de lo s  trám ites para recuperar impuestos in d ire cto s  que gravan los  
a r t ícu lo s  importados y la  deducción del pago d el impuesto sobre la  renta 
de lo s  gastos externos que puedan causar la  promoción y lo s  in cen tivos  de 
la s  exportaciones no tra d ic io n a le s .
Como ya se d i jo ,  las medidas f is c a le s  y cam biarias in fluyeron  nota­
blemente sobre las  im portaciones frenando su crecim ien to , m odificando apre- 
ciablemente su com posición y su procedencia . El moderado aumento del 
consumo interno determinó — c ifr a s  de septiem bre-- una baja en la compra 
de bienes de consumo cercana a l 4 por c ie n to , originada sin  duda en una
dism inución ap reciab le  de la s  mercaderías provenientes del re s to  del mundo
13/puesto que las  adqu isicion es en Centroamérica continuaron aumentando.—
12/ El ca p ita l de esta sociedad serán 100 m illones de co lo n e s , reserván­
dose e l  estado la  mayoría de las  acciones (67 por c ie n t o ) .
13/ C ifras  del primer semestre indican que las  im portaciones de b ienes de 
consumo duraderos y no duraderos continuaron elevándose a l pasar de 
20 .7  m illones de dólares a 25 .8  m illon es , en 1971 y 1972, 
respectivam ente.
/P or e l  lado
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Por e l  lado de las materias primas y lo s  bienes de ca p ita l importados 
continuó acentuándose asimismo la  proporción  abastecida por la  reg ión  cen­
troam ericana. Según lo s  datos prelim inares d isp on ib les , las  mayores des­
v ia cion es  correspondieron principalm ente a lo s  insumos para la  in d u stria , 
la  m inería y lo s  m ateria les de con stru cc ión ; en menor medida a lo s  d e s t i­
nados a la  a g ricu ltu ra , lo s  bienes de c a p ita l, y en últim o término a lo s  
com bustibles y lu b r ica n tes .
El saldo en cuenta co rr ie n te  de la  balanza de pagos re su ltó  in fe r io r  
a l de 1971 como r e f l e j o  d e l menor d é f i c i t  com ercial y de lo s  aumentos nor­
males de lo s  rubros r e la t iv o s  a s e r v ic io s  y tra n s feren cia s , no a s í de lo s  
pagos a fa c to re s , que cre c ie ro n  aceleradamente por las mayores u t ilid a d e s  
sobre inversiones rem itid as. De esta  forma, e l  d é f i c i t  en cuenta co rr ie n te  
se s itu ó  en 97.4  m illones de d ó la res , c i f r a  17.5 por c ie n to  menor que e l  
saldo a n te r io r .
La cuenta de ca p ita l r e f l e j ó ,  desde o tro  ángulo, lo s  p r in c ip a le s  
rasgos d el comportamiento de la  economía. Las entradas netas de ca p ita l 
privado, a p recios  co rr ie n te s , descendieron de 79 a 58 m illones de d ó la ­
r e s . El continuo incremento de lo s  fondos externos destinados a l se cto r  
p ú b lico  — que pasaron de 21 a 29 m illones de dólares en lo s  dos últim os 
a ñ o s --, con stitu yó  la  contrapartida  externa de lo s  gastos de c a p ita l, que 
alcanzaron sus n iv e le s  más a lt o s .  La p o s ic ió n  de reservas in tern acion a les  
netas m ejoró, en f in ,  por la  mayor a flu en cia  de d iv isa s  que entraron a l 
país a l e levarse  s ign ifica tivam en te  las  exportaciones, aunque las r e s t r i c ­
cion es cambiarias determinaran básicamente su aumento en 2 .1  m illones de 
d ólares (de s a t is fa c e r s e  en forma inmediata la  demanda d ife r id a  de d iv isa s  
v a r ia r ía  s in  duda, no obstante, e l  signo de la  r e s e r v a ) .
3 . Finanzas públicas
El d é f i c i t  f i s c a l  del gobierno cen tra l superó en 1972 lo s  n iv e les  de 1971, 
como se ha d icho, a l no haber experimentado e l  a lza  esperada la  recaudación 
de lo s  ingresos co rr ie n te s  y a pesar de haber disminuido la  intensidad de 
crecim iento  de lo s  gastos t o t a le s ;  en consecuencia , e l  saldo desfavorable 




Los esfuerzos gubernamentales d ir ig id o s  a cerra r  la  brecha entre lo s  
gastos to ta le s  y lo s  ingresos co r r ie n te s , y a dism inuir la  a lta  liq u id ez  de 
la  economía ex isten te  desde 1967 y e l  consecuente dinamismo del consumo, se 
plasmaron a p r in c ip io s  de año en la  im plantación de una reforma tr ib u ta r ia .
Se lograron  incrementar con e l la  lo s  ingresos co rr ie n te s  - -8 .8  por c ien to  
en 1972 (datos de o c tu b re ), 3 .0  por c ie n to  en 1971— , aunque la  s itu ación  
económica im pidiera alcanzar lo s  n iv e les  de ingresos esperados a l haber 
disminuido la  recaudación f i s c a l  en c ie r to s  rubros im portantes. Así, 
aunque por una parte se lograron lo s  mayores aumentos en las recaudaciones 
de lo s  impuestos in d ire c to s  que gravan al consumo y las  ventas —y se e l e ­
varon de 252.2 a 339,8 m illones de co lo n e s— disminuyeron por o tro  los  
ingresos de lo s  a p lica b le s  a l se cto r  externo. En e fe c to ,  los  impuestos a 
las  exportaciones se redujeron de 36.8 a 28.7 m illones (o ctu b re ), sobre 
todo por lo s  ba jos  va lores  u n ita r ios  que r ig ie ro n  en promedio para las ven­
tas ca fe ta le ra s . La recaudación de lo s  tr ib u to s  a las  im portaciones no só lo  
se redu jo por e l  menor dinamismo (4 .8  por c ie n to  en comparación con 10.3 por 
c ie n to  en 1971) de e l la s ,  s ino porque las medidas cam biarias frenaron e l
consumo de bienes considerados no esen cia les  y variaron , como se d i jo ,  la
14/
com posición de las compras externas. Cabe recordar, además, la  im portancia 
adquirida por la  región  centroam ericana como fuente de abastecim iento y la  
amplitud de las  exoneraciones concedidas fuera de lo s  tratados de in tegra ­
c ió n , Podría señalarse, a t í t u lo  i lu s t r a t iv o ,  que éstas últim as suponen 
un s a c r i f i c i o  f i s c a l  por un v a lor  estimado de 739 m illones de colones 
(cerca  del 80 por c ie n to  del t o ta l  recaudado durante e l  a ñ o ). Todos esos 
fa c to re s  determinaron, en d e f in it iv a , que lo s  ingresos derivados de los  
impuestos sobre la s  compras externas se redujeran de 210 a 171 m illones 
de colones en estos  dos últim os años.
14/  Inform ación re fe ren te  a los  tres  primeros trim estres de 1971 y 1972 
señala que la  p a r tic ip a c ió n  de lo s  bienes de consumo se reducía  de 
32 a 28 por c ien to  mientras aumentaba la  de lo s  bienes interm edios 
de 42 a 44 por c ie n to , y la  de los  a r t ícu lo s  de ca p ita l de 26 a 




Los gastos to ta le s  continuaron elevándose, como también se mencionó, 
aunque a ritm os menos ace lerad os. Las erogaciones de c a p ita l fueron e l  
rubro donde se r e f l e j ó  con mayor intensidad e l  menor dinamismo de lo s  gas­
tos  to ta le s  a l haberse reducido la  in versión  re a l en ca rre tera s  y equipo, 
su componente más im portante, después de co n c lu irse  d iversos proyectos y 
programas. En este  sen tid o , las compras de equipo para incrementar las 
a ctiv id ad es  de las m unicipalidades en m ateria de construcciones v e c in a le s , 
disminuyeron apreciablem ente a l red u cirse  de 56 a 13 m illones de co lo n e s ; 
se p rosigu ieron , no obstante, obras de la  im portancia de las  carreteras 
a Limón (tramo Sequerres-Limón) y e l  Coco-San Ramón, la  segunda etapa del 
pian de caminos v e c in a le s , la  compra de equipo de mantenimiento, la  recons­
tru cción  y mejoramiento de aeropuertos, y o tra s . Destacan asimismo, den­
tr o  de lo s  gastos de in versión , las  e d ifica c io n e s  e sco la res  y e l  programa 
de d e sa rro llo  agropecuario n acion a l, enfocado especialm ente sobre e l  f o r ­
ta lecim ien to  de lo s  centros re g io n a le s .
La mayor parte d el financiam iento del d é f i c i t  correspondió como en 
1971 a lo s  recursos in tern os , a pesar de haber continuado creciendo 
rápidamente lo s  fondos provenientes de fuentes externas, que pasaron de 
107 a 173 m illones de co lo n e s . Sin embargo, a las  e sp e c ia le s  c ircu n stan ­
c ia s  por las  que a trav iesa  e l  mercado fin a n cie ro  se debió probablemente 
que s igu ieran  disminuyendo la s  entradas de fondos provenientes de la
co lo ca c ió n  interna de bonos--^ por lo  que hubo necesidad de re cu rr ir  más
16/ampliamente a l sistem a ban ca rio ,— lo  cual en buena medida im plica  creación  
de dinero y , consecuentemente, aumento de la  l iq u id e z . De esta  manera, 
la  reforma tr ib u ta r ia  ten d ió , pues, a resta r  liq u id e z  a la  economía, pero 
la s  modalidades de financiam iento del d é f i c i t  f i s c a l  contrarrestaron  par­
cialm ente esa tendencia ,
Para e l  aflo entrante, y de acuerdo con e l  presupuesto aprobado, e l  
d é f i c i t  f i s c a l  v o lv e r ía  a e leva rse  sustancialm ente (a lrededor de
15/  C ifras da enero a octubre indican que lo s  ingresos por co lo ca c ió n  de
bonos ascendieron en 1971 a 142.5 m illones de co lon es , mientras la
c i f r a  se redujo en 1972 a 114.1 m illon es .




590 m illones de c o lo n e s ) .  Se estim a que las  aportaciones de fondos ex te r ­
nos tenderían a dism inuir y que se p re c is a r ia  ampliar la  p a r t ic ip a c ió n  de 
lo s  recursos in t e r n o a ^  en circu n stan cias  que parecen d i f í c i l e s ,  puesto 
que se req u erir ía  obtener alrededor de 190 m illon es de co lon es de fuentes 
no in fla c io n a r ia s  para que no se acentuara e l  exceso de l iq u id e z . En 
estos  momentos e l  dinamismo de la  in versión  p ú b lica  representa s in  duda 
un mecanismo para re a ctiv a r  la  demanda in terna, pero de no encontrarse e l  
procedim iento n ecesario  para cerrar la  brecha c re c ie n te  entre gastos e 
ingresos co rr ie n te s , podrían gestarse  a más largo  p lazo  desa justes  que 
lim itarían  las  p o s ib ilid a d e s  de d e sa rro llo  d e l p a ís .
Sin p e r ju ic io  de continuar las in v estiga cion es  para re so lv e r  a mediano 
y largo p lazo la  s itu a c ión  f i s c a l ,  e l  ca rácter  re c ie n te  de la  reforma tr ib u ­
ta r ia  y la  im posib ilidad  de dism inuir drásticam ente la s  erogaciones del 
gobierno cen tra l determina que las  p o s ib ilid a d e s  de incrementar lo s  recu r­
sos f i s c a le s  se concentren en acciones a co r to  p lazo ta les  como las or ien ­
tadas a m ejorar la  e f i c ie n c ia  adm inistrativa  en la  recaudación, y las  des­
tinadas a rea ju star  y r e s t r in g ir  la  p o l í t i c a  l ib e r a l  de exoneraciones man­
tenida hasta e l  momento. A e l l o  podrían agregarse una s e r ie  de medidas 
de apoyo y complementarias - - t a l  vez más im portantes-- en o tros  campos, 
para elim inar s itu acion es  de estrangulam iento y fomentar la  expansión 
inmediata de la  o fe r ta  in tern a .
4 . Moneda y c ré d ito
Aunque e l  aumento del medio c ircu la n te  fue menor a l de 1971, se acentuaron 
en 1972 lo s  fa c to re s  expansion istas de origen  externo mientras perdieron  
impulso lo s  de procedencia in tern a . En e fe c to ,  e l  medio c ircu la n te  había 
alcanzado en octubre un n iv e l de 1 424 m illones de colones --increm ento d el 
15 por c ie n to  en con traste  con e l  27 por c ie n to  de 1971-- determinado b á s i­
camente por aumentos (60 por c ie n to )  de la s  co rr ie n te s  de fondos externos, 
en con traste  con un len to  desenvolvim iento de lo s  recursos in ternos que 
pasaron de 971 a 1 000 m illones de co lo n e s . (Véase e l  cuadro 8 . )
17/ Como ventas de bonos, g iro s  y compromisos, préstamos d ir e c to s , fondos 




Del lado de lo s  fa c to re s  extèrnos de expansion d e l medio c ir c u ­
la n te , cabria  agregar a l  dinamismo de la s  exp ortacion es , a la  contención  
de las  im portaciones y a las mayores d isp on ib ilid a d es  de d iv isa s  derivadas 
de la  asignación  de derechos esp e c ia le s  de g iro  e l  e fe c to  m onetario de las
tran sferen cias  de d iv isa s  procedentes d e l mercado l ib r e  destinadas a s a t is -
18/fa cer  e l  exceso de demanda que ca ra cter iza  a l mercado o f i c i a l . —  De 
esta  forma, las  reservas in tern acion a les  netas, jun to  a lo s  e fe c to s  mone­
ta r io s  de las tran sferen cias  mencionadas, se elevaron de 265.5 a 423.9 m illo ­
nes de co lon es . (Véase de nuevo e l  cuadro 8 . )
Por su p arte , la  d é b il expansión d e l medio c ircu la n te  de origen  
in terno — c r e c ió  3 por c ie n to  en con traste  con cerca  de 18 por c ie n to  en 
1971— obedeció  tanto a la  p o l í t i c a  c r e d it ic ia  menos l ib e r a l  adoptada por 
las  autoridades (en v is ta  d e l d e te r io ro  experimentado en la  balanza de 
pagos en 1971) como a las mayores recursos captados en io s  d epósitos  de 
ahorro y a p la zo , como a la  u t i l iz a c ió n  más intensa de pasivos externos de 
largo p lazo que actuaron como fa cto re s  con tra cc io n is ta s  de la  liq u id e z .
En con traste  con la  acelerada expansión d e l c r é d ito  in terno obser­
vada en 1971 (29 por c ie n t o ) ,  en 1972 hubo necesidad de amoldar y acompa­
sar su crecim iento — 16 por c ie n to — , como se señ aló , a las  cond iciones de 
la  economía d e l p a ís . De esta  manera se alcanzó un n iv e l cercano a los
2 704 m illones de co lon es , resu ltado sobre todo de haber desacelerado lo s
19 /c ré d ito s  otorgados a l sector  p rivad o ,—  puesto que lo s  préstamos netos 
destinados a l  gobierno re forza ron  su tendencia dinámica de años a n ter io res .
El menor dinamismo de lo s  cré d ito s  otorgados a l s e cto r  privado por 
e l  sistema bancario naciona l a fe c tó  especialm ente a lo s  préstamos d i r i g i ­
dos a fin an cia r  la  a ctiv id ad  a g r íc o la , que se redujeron  ligeram ente a l  
pasar de 592.5 a 588.2 m illones de colones (sa ld os  a octu bre ) por e l  estanca­
miento de lo s  cré d ito s  para e l  c u lt iv o  d e l banano y , en general, como 
resu ltado d e l menor crecim iento experimentado por e l  s e cto r  a g r íc o la .
18/  El co s to  de las d iv isa s  en e l  mercado l ib r e  se s itú a  alrededor de
8.57 colones por d ó la r , m ientras en e l  o f i c i a l  se venden a 6 .6 5 . De 
esta  manera, e l  traslado de d iv isa s  d e l mercado l ib r e  a l  o f i c i a l  im plica 
una expansión d e l medio c ircu la n te  de 1.92 colones por d ó la r .
19/  Tras un crecim iento de 28 por c ien to  en 1971, e l  ritm o se redu jo a 




Los demás sectores  experimentaron también incrementos menores acordes con 
la  p o l í t i c a  de mantener dentro de lím ites  manejables las v a ria b les  moneta­
r ia s .  Cabe d estacar, no obstante , que a pesar d el lím ite  c r e d i t i c io  
impuesto a las  fin an cieras  bancarias se observaron todavía aumentos sustan­
c ia le s  en lo s  cré d ito s  para activ id ad es  com ercia les , s e r v ic io s  y person a les. 
(Véase e l  cuadro 9 . )
Entre las medidas para regular y adaptar a las  necesidades d el país 
la  asignación  de lo s  recursos d e l c r é d ito , se encuentra pendiente de
aprobación e l  reglamento de la  ley  sobre funcionam iento de las  fin an cieras  
20/privadas—  cuyos préstamos se estima no deben pasar de entre un 10 y un 
15 por c ie n to  d e l to ta l  otorgado por e l  sistema ban cario . Es muy p o s ib le , 
en f in ,  que para 1973 e l  programa m onetario se a ju ste  en forma más p recisa  
a lo s  rasgos c a r a c te r ís t ic o s  que prevalecerán en la  economía.
20/  Destinada a es ta b lecer  una se r ie  de re q u is ito s  en m ateria de ca p ita l 
mínimo, monto de préstamos por persona, tasas de in te ré s , re la c ió n  
de pasivos a c a p ita l, com posición de cartera  y encaje  le g a l, entre 
o tro s .
Cuadro 1
COSTA RICA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 1968 A 1972
M illones de colones de 1960___________ Tasas anuales  de crecim iento
1968 1969 1970 1971^ 1972-/ 1969 1970 1971 1972
O ferta g lob a l 6 134.8 6 602.9 7 323.5 7 730.7 8 117.3 7.6 10.9 5.6 5 .0
Producto in terno bruto a p recios  
de mercado 4 678.1 4 989.6 5 318.9 5 531.7 5 808.3 6 .7 6.6 4 .0 5 .0
Importación de bienes y s e rv ic io s 1 456.7 1 613.3 2 004.6 2 199.0 2 309.0 10.8 24.3 9.7 5 .0
Demanda g lob a l 6 134.8 6 602.9 7 323.5 7 730.7 8 117.3 7.6 10.9 5.6 5 .0
Exportaciones de bienes y s e rv ic io s 1 206.4 1 324.6 1 421.3 1 550.6 1 835.9 9.8 7.3 9.1 18.4
Formación bruta de ca p ita l f i j o 910.0 990.8 1 132.4 1 220.6 1 272.4 10.0 14.3 9 .1 4 .2
Pública 163.6 226.3 251.9 304.9 320.1 38.7 11.0 28 .0 5 .0
Privada 746.4 763.9 880.5 915.7 952.3 2 .3 15.3 4 .0 4 .0
Aumento de ex is te n c ia s 82.4 90.0 254.2 186.5 24.8
Gastos de consumo 3 936.0 4 197.5 4 515.6 4 773.0 4 984.2 6.6 7.6 5 .7 4 .4
Del gobierno general 608.8 665.5 718.7 777.6 828.1 9.3 8 .0 8.2 6 .5
Privado 3 327.2 3 532.0 3 796.9 3 995.4 4 156.1 6.2 7.5 5.2 4 .0
Fuente : CEPAL, a base de c i fr a s  o f i c ía le s .
2 / C ifras  pre lim in ares, 
b /  Estim aciones.
Cuadro 2
COSTA RICA: PRODUCTO INTERNO BRUTO, A COSTO DE FACTORES, POR SECTORES
DE ACTIVIDAD ECONOMICA, 1968 A 1972
_________ M illones de colones de_1960_______________  Tasas anuales de crecim iento
1968 1969 1970 1971-/  1972-^ 1969 1970 1971 1972
I - 'ta l
A gricu ltu ra , s i lv ic u ltu r a  y pesca
c /Industria  manufacturera— 
Construcción
E le c tr ic id a d , gas y agua 
Transporte y comunicaciones 
Comercio y finanzas 
Comercio 
Finanzas 
Propiedad de viviendas 
Adm inistración p ú b lica  y defensa 
Otros s e r v ic io s  
D iscrepancia e s ta d ís t ic a
168.5 4 446.0 4 739.4 4 929.0
992.1 1 057.1 1 078.2 1 126.7
793.5 858.6 931.0 986.9
200.8 202.8 228.8 247.1
72.4 80.5 86.9 95.6
184.6 199,3 216.6 226.6
645.6 698.7 784.1 825.3
503.9 541.2 606.1 637.0
141.7 157.5 178.0 188.3
342.8 356.1 367.1 377.4
471.5 507.0 541.5 571.3
447.6 471.0 494.6 504.5
17.6 14.0 10.6 -32 .4
5 175.4 6 .7 6.6 4 .0 5 .0
1 157.1 6 .6 2 .0 4 .5 2 .7
1 041.2 8.2 8 .4 6 .0 5.5
264.4 1.0 12.8 8 .0 7 .0
106.1 11.2 8 .0 10.0 11.0
240.2 8.0 8.7 4.6 6 .0
876.7 8.2 12.2 5.3 6 .2
675.2 7.4 12.0 5 .1 6 .0
201.5 11.2 13.0 5 .8 7.0
388.7 3 .9 3 .1 2 .8 3 .0
608.4 7.5 6 .8 7.1 6 ,5
524.7 5.2 5 .0 2 .0 4 .0
-32 .1
Fuente : CEPAL, a base de c i fr a s  o f i c ia l e s ,
a/  C ifra s  p re lim in ares, 
b/  Estim aciones, 
c /  Incluye minas y canteras.
Cuadro 3
COSTA RICA: COMERCIO EXTERIOR, VALORES Y NUMEROS INDICES, 1968 A 1972
1958 1969 1970 1971—^ 1972—̂ Tasas anuales de crecim iento1969 1970 1971 1972
M illones de dólares
Exportaciones 207.1 227.3 280.1 283.9 333.2 9.8 23.2 1.4 17.4
Bienes fob 170.0 189.6 231.0 224.6 263.6 11.5 21.8 -2 .7 17.4
S erv ic io s 37.1 37.7 49.1 59.6 69.6 1.6 30.2 21 .4 16.8
Im portaciones 240.0 271.0 346.5 390.7 414.2 12.9 27 .9 12.8 6 .0
Bienes fob 193.7 221.5 286.8 316.3 331.4 14.4 29.5 10.3 4 .8
S erv ic io s 46.3 49.5 59.7 74.4 82.8 6 .9 20.6 24.6 11.3
M illones de dólares de 1960
Exportaciones 206.1 226.2 242.6 264.6 311.3 9.8 7.3 9.1 18.4
Bienes 175.3 195.5 204 .4 220.0 261.0 11.5 4 .6 7.7 18.5
S erv ic io s 30.8 30.7 38.2 44.4 50.3 -0 .3 24 .4 16.2 13,3
Im portaciones 235.2 260.5 323.9 355.2 373.1 10.8 24.3 9.7 5 .0
Bienes 189.9 213.0 268.0 287.5 298.6 12.2 25 .8 7 .3 3 .9
S erv ic io s 45.3 47.5 55.9 67.7 74.5 4 .9 17.7 21.1 10 .0
Poder de compra de las
exportaciones 203.0 218.7 261.8 258.1 300.2 7.7 19.7 -1 .4 16.3
E fecto  de la  r e la c ió n  de los
términos d el intercam bio -3 .1 -7 .5 19.2 -6 .5 -11 .1
Cuadro 3 (co n clu s ió n )
1968 1969 1970 1971á / 1972-^ Tasas anuales de crecim iento1969 1970 1971 1972
Exportaciones 100
In dice  de v a lo r  u n ita rio  (1960=100) 
100 115 107 107 15.0 -7 .0
Bienes 97 97 113 102 101 - 16.5 -9 .7 -1 .0
S e rv ic io s 120 123 129 134 139 2 .5 4 .9 3 .9 3 .7
Im portaciones 102 104 107 110 111 2 .0 2 .9 2 .8 0 .9
R elación  de términos del 
intercam bio 98 96 107 97 96
Fuente : CEPAL, a base de c i fr a s  o f i c ia le s ,
a /  C ifras prelim in ares, 
b/  Estim aciones.
Cuadro 4
COSTA RICA: VALOR, QUANTUM E INDICE DE VALOR UNITARIO DE LOS PRINCIPALES
PRODUCTOS EXPORTADOS, 1968 A 1972
1968 1969 1970 1971á / 1972-/ 1969
Tasas anuales de crecim iento
1970 1971 1972
M illones de d ólares
anano 42.8 51.5 66 .8 64.0 75.8 20.3 29.7 -4 .2 18.4
"afé 55.3 55.8 73.1 59.3 78.0 0 .9 31.0 -18 .9 31.5
Cacao 3 .0 7.1 1 .9 1.5 3 .0 136.7 -73.2 -21 .1 100.0
"arne fresca 12.0 15.1 18.0 20.5 25.1 25.8 19.2 13.9 22 .4
Azúcar 8.7 9.1 10.1 12.9 12.8 4.6 11.0 27.7 -0 .8
M illones de dólares de 1960
¿anano 41.1 51.6 63.6 71.1 84.1 25.5 23.3 11.8 18.3
Café 64.5 63.7 65 .0 60.2 80.1 -1 .2 2 .0 -7 .4 33.1
Cacao 2.6 4 .5 1.6 1.8 3 .1 73.1 -64 .4 12.5 72.2
Carne fresca 8.6 10.0 10.3 11.0 14.8 16.3 3 .0 6 .8 34.5
c zúcar 6 .0 6 .1 6 .5 8 .0 7.7 1.7 6.6 23.1 -3 .7
Indice de v a lor  u n ita r io  (1960;=100)
-.anano 104.0 99.9 105.0 90.0 90.1 -3 .9 5 .1 -14 .3 0 .1
Café 85.7 87.7 112.4 98.5 97.4 2 .3 28.2 -1 2 .4 -1 .1
Cacao 114.8 157.4 118.6 87.3 97.3 37.1 -24 .7 -2 6 .4 11.5
Carne fresca 138.6 151.6 174.1 186.6 169.2 9.4 14.8 7.2 -9 .3
Azúcar 144.2 149.9 156.1 161.3 165.1 4 .0 4 .1 3.3 2 .4
Fuente : CEPAL, a base de c i f r a s  o f i c ia l e s .
C ifra s  pre lim in ares. 
E stim aciones.
Cuadro 5
COSTA RICA: BALANZA DE PAGOS, 1968 A 1972
(M illones de d ó lares)
1968 1969 1970 1971-^ 1972-/
A . Cuenta corr ien te  
Exportación de bienes y s e r v ic io s  207.1 227.3 280.1 283.9 333.2
Bienes fob 170.0 189.6 231.0 224.6 263.6
S e rv ic io s 37.1 37.7 49.1 59.2 69.6
Im portaciones de bienes y s e r v ic io s -240.0 -271.0 -346 .5 -390 .7 -414.2
Bienes fob -193.7 -221.5 -286.8 -316 .3 -331 .4
S erv ic io s -46 .3 -49 .5 -59 .7 -7 4 .4 -82 .8
Pagos de renta del ca p ita l extran jero  
( neto) -18 .6 -16 .4 -13 ,6 -1 4 .7 -20 .6
Sobre inversiones d irectas -10 .8 -9 .1 -3 .1 -3 .5 -10 .7
Otros -7 .8 -7 .3 10.5 -11.2 -9 .9
Donaciones privadas netas 3.8 3.8 3 .4 3.5 4 .2
Saldo en cuenta co rr ie n te -47 .7 -58 .3 -76 .6 -118 .0 -9 7 .4
B. Cuenta de ca p ita l
financiam iento neto externo 47.7 56.3 76.6 118.0 97.4
Fondos ex tran jeros no compensatorios 51.5 73.0 76,4 123,7 « * «
In versión  d irecta 4.5 24.1 26.4 22.0 28.0
Préstamos a largo y mediano plazo. 19.7 15.0 20.9 35.7 • • *
O fic ia l  . -5 .5 -1 .1 3 .4 24.3 ft • •
Entradas 4.2 7.7 11.0 36.3 * • *
Am ortizacionos -9 .7 -8 .8 -7 .6 -12 .0 > « •
Privado 25.2 16.1 17,5 11.4 4.8
Entradas 50.2 29.5 31.2 32.1 » * •
Am ortizaciones -25 .0 -13 .5 -13 .7 -20 .7 • * »
Pasivos de co r to  p lazo 22.5 29.3 26.6 62.1 • • ft
Donaciones o f i c ia le s 4 .8 4.6 2.5 3.9 4 .4
Fondos o a c t iv o s  nacionales no 
cctr.p ensator io  s -15 .2 -8 .5 ~ 5 z li»i i i' Wi« -19 .1 » * •
Latzo p lazo -1 .8 -3 .4 -1 .6 -0 .2 • « •
Corto p lazo -1 3 .4 -5 .1 -4 .3 -18 .9 ft ft ♦
/(C ontinúa)
Cuadro 5 (Conclusión)
1968 1969 1970 1971á / 1972^
B. Cuenta de
Irrores y omisiones
ca p ita l
17.5
(Conclusión)
12.5 -9 .5 20.5
>sagnaciones de Derecho® E specia les de 
Jiro - - 4 .2 3 .4 3 .4
?inanciam iento compensatorio -6 .1 -20 .7 11.4 -10 .5 -2 .1
Préstamos de balance de pagos, a tra ­
sos com ercia les , pagos d ife r id o s , 
p o s ic ió n  con e l  Fòndo Monetário 
In ternacion a l y o tros  pasivoo de las 
autoridades monetarias 4 .3 2 .9 2 .0 9.7 » • *
Am ortizaciones -8 .8 -14 .9 -2 .1 -5 .8 • • *
Oro y d iv isa s  (signo de resta : 
atmento) -1 .6 -8 .7 11.5 -14 .4 • « •
Fuente: CEPAL, a base del Fondo Monetario In ternacion al y c i fr a s  o f i c ia le s  del
Banco C entral, 
a/  C ifras prelim in ares, 
b / E stim aciones.
COSTA RICA: DEFICIT FISCAL DEL GOBIERNO CENTRAL Y SU FINANCIAMIENTO,
1968 A 1972
(
(M illones de co lo n e s )
Cuadro 6
1968 1969 1970 1971 1972-
Cuenta co rr ie n te
Ingresos co rr ie n te s 636.7 719.3 882.6 908.4 1 047.0
Gastos co rr ie n te s 605.0 692.1 765.7 898.8 • • •
Ahorro 31.7 27.2 116.9 9 .6 • • •
Cuenta de ca p ita l 
Total 193.5 210.0 220.6 351.9 • • «
Inversión  rea l 63.5 70.3 84.6 149.8 • • •
In versión  fin an ciera 4 .9 2 .4 4 .9 22.4 • • •
Am ortización 81.1 89.2 94.4 92.7 » « •
Transferencia 44 .0 48.1 36.7 87.0 • « •
Gastos to ta le s 798.5 902.1 986.3 1 250.7 1 410.0
D é fic it 161.8 182.8 103.7 342.3 363.0
Finan.ciamiento d e l d é f i c i t 161.8 182.8 103.7 342.3 363.0
C rédito externo 6.7 18.4 65.1 106.9 173.0
C rédito interno 163.2 128.7 108.7 174.0 254.0
Otros recursos internos -8 .1 35.7 -7 0 .1 61.4 -6 4 .0
Fuente : Banco Central de Costa R ica,
a / C ifras estim adas.
Cuadro 7
COSTA RICA: INGRESOS DE PRESUPUESTO ORDINARIO, 1967 A 1972
(M illones de c o lo n e s )
T ota l
Ingresos tr ib u ta r io s
Impuestos d ire cto s
Sobre la renta 
T e r r it o r ia l
Sobre u t il id a d e s , C ía. Bananera de Costa Rica y 
C h iriqu í Land Co.
Utros
Impuestos in d ire cto s
Al consumo de c ig a r r i l l o s
Al consumo de cerveza
A l i c o r e s  y a lcoh o les  nacionales
Al consumo de re fre s co s  gaseosos
Al consumo (no in c lu id o  en o tros  rubros)
Al consumo de gasolina  y o tro s  derivados d el p e tró le o  
Sobre ventas 
A las im portaciones 
P ro toco lo  de San José 
A las exportacion es
Sobre e l  c a fé  que reciben  lo s  b e n e fic io s
A los actos jurídicos
Otros
Ingresos no tributarios 
Transferencias
1967 1968 1969 1970 1971 Enero a octubre1971 1972
541.1 621.8 719.8 882.7 909.5 706.5 768.4
485.7 557.2 645.2 791.4 826.2 637.4 693.9
136.2 153.8 184.4 178.2 190.3 113.4 118.7
96.3 1C8.8 132.8 153.9 182.8 102.8 108.3
32.9 32.1 31.6 4 .8 5.2 4 .2 4 .6
6 .5 11.6 18.8 17.6 1.0 5.4 4 .8
0 .5 1.3 1.2 1.9 1.3 1.0 1.0
349.5 403.4 460.8 613.2 635.9 524.0 575.2
9 .8 10.2 10.8 10.6 12.3 9.8 9 .1
15.4 12.8 16.3 22.0 24.9 20.3 27 .0
30.1 35.5 36.7 40.6 42.2 34.1 32.2
4 .6 5.6 7.1 7.7 8 .5 6 .9 8.7
29.4 29.7  a / 37.1 a / 50.3 a / 52.4 a / 35.5  a /  99.6
13.5 38.2 43.5 47.9 56.9 47.8 52.5
23.1 74.9 90.6 105.8 115.6 97.8 110.7
174.4 155.2 174.1 216.2 192.0 158.1 130.0
_ - 21.8 62.7 52.1 41.2
5.2 9 .5 9.2 9 .0 12.3 10.8 10.4
20.4 7 .8 7.3 52.3 29.3 26 .0 18,3
.. 7 .4 8.3 9 .6 11.1 9.2 10.0
23.6 16.6 19.8 19.4 21.3 15.6 25.5
52.9 60.2 70.5 85.0 78.9 65.2 74.5
2^5 4 .4 4 .1 6.3 4 .4 3.9 •»
Fuente : Banco Gen tr a l de Costa R ica, Contabilidad N acional.
a j  Incluye impuestítos sobre consumo de cemento.
COSTA RICA; PANORAMA FINANCIERO, 1969 A 1972 
(M illones de co lon es)
Cuadro 8
Saldos a f in  de aflo A octubre
1969 • 1970 1971 1971 1972
Reservas in tern acion a les  (netas) 250.9 172.5 303.0 265.5 336.1
D iferen cia  de cambio l ib r e  sobre
préstamos en e l  mercado o f i c i a l - - - - 87.8
C rédito interno 1 706.8 1 896.7 2 442.9 2 329.3 2 703.8
C réditos a l gobierno (neto) 274.8 211.8 257.4 253.7 342.0
S ector monetario 273.8 208.5 251.9 270.9 335.2
Otras in s t itu c io n e s  fin an ­
c ie ra s  bancarias 1.0 3.3 5.5 -17.2 6.8
C réditos a entidades o f i c ía le s 20.3 29.2 73.5 60.5 74.9
Crédito a l  se ctor  privado 1 411.7 1 655.7 2 112.0 2 015.1 2 286.9
Sector monetario 987.2 1 195.6 1 569.9 1 481.5 1 708.7
Otras in s t itu c io n e s  finan ­
c ie ra s  bancarias 424.5 460.1 542.1 533.6 578.2
A ctivos  == Pasivos 1 957.7 2 069.2 2 745.9 2 594.8 3 127.7
Dinero 975.6 1 052.5 1 339.6 1 236.5 1 424.2
Cuasidinero 509.7 520.4 865.9 832.3 1 111.7
Sector uonetario 370.9 375.5 715.6 680.7 929.4
Otras in s t itu c io n e s  finan ­
c ie ra s  bancarias 138.8 144. S 150.3 151.6 182.3
O bligaciones se cto r  privado 14.0 11.3 17.1 18.8 19.1
Bonos en c ir cu la c ió n 124.8 133.6 133 = 2 132.8 163.2
Pasivos externos de largo  p lazo 295.8 284.4 288,7 2 96.4 310.5
S ector monetario 191.3 170.7 177,0 133.8 198.8
Otras in s t itu c io n e s  fin an ­
c ie ra s  bancarias 104.5 113.7 111.7 112.6 111.7
8 /
Otras cuentas— 176.6 211.9 251.7 229.6 281.3
'’u en te ; Banco Central de Costa R ica ,
jJ  In clu ye : "Pasivos con otras in s t itu c io n e s " ;  "Cuentas de c a p ita l"  y "Cuentas 
n etas".
Cuadro 9
COSTA RICA: SISTEMA BANCARIO NACIONAL. PRESTAMOS AL
SECTOR PRIVADO, 1968 A 1972
(M illones de co lon es)
Saldos a f in  de aflo A octubre
1968 1969 1970 1971 1971 1972 a¡
Total 1 323.8 1 411.7 1 655.7 2 146.3 2 051.8 2 328,1
A gricu ltu ra 460.9 477.4 565.4 629.1 592.5 588.2
Ganadería 285.2 332.2 387.9 529.9 519.8 620.3
Indus t r ia 247.2 279.6 333.9 381.8 369.3 419.4
E lectr ic id a d 28.6 27.8 27.9 27.2 27.3 27.6
Comercio 36.8 32.4 41 .0 108.3 92.9 130.5
S e rv ic io s 60.0 62 .0 69,9 118.8 123.9 143.6
Vivienda 125.8 132.3 150.3 183.7 178.6 201.3
Crédito personal 61.1 59.2 60.8 149.0 129.3 178.2
Créditos no c la s if ic a d o s 18.2 8.8 19.5 18.5 18.2 19.0
Fuente: Banco Central de Costa R ica,
a / C ifras prelim inares.
( Promedio en ero-octu bre, 1966-100)
Cuadro 10
COSTA RICA: INDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR, 1968 A 1972
1963 1969 1970 1971 1972®/
In d ice  general 108.10 112.55 119.42 127.56 134.07
Sustancias a lim en tic ia s  de origen  
animal 113.04 114.88 124.86 135.21 139.57
Sustancias a lim en tic ia s  de origen  
vegeta l 124.19 141.38 160.44 180.09 199.84
Bebidas y o tros  alim entos 105.37 108.52 109.96 116.46 118.28
Combustible, h e lio  y e le c tr ic id a d 102.79 104.54 105.83 112.09 117.90
t e x t i le s  y cueros 105.76 112.00 119.26 117.44 124.63
M ateriales de construcción 106.15 111.87 122.77 131.79 132.05
Productos químicos y farm acéuticos 99.24 99.57 101.45 105.05 109.72
Productos in d u s tr ia le s , manufac­
turados y o tros 102.43 102.94 107.00 114.59 125.64
Fuente: Banco Central de Costa R ica ,
a / C ifras pre lim in ares .
